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EPSG 776
Inschrift:
Transkription: 1 Fortunaẹ
2 Primig(eniae)
3 [M(arcus)] Ulp(ius) Strat(o)
4 Eutychia
5 Maximilla
6 Maximus
7 ṿoto conpot(es)
8 d(onum) d(ederunt).
Anmerkungen: 4-8: hederae.
Übersetzung: Der Fortuna Primigenia (geweiht). Marcus Ulpius Strato, Eutychia, Maximilla,
Maximus, haben das Geschenk gemacht, nachdem ihre Bitte erfüllt wurde.
Kommentar: Die Fortuna Primigenia ist die Stadtgöttin von Praeneste.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Kleine Votivtafel.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Praeneste
Fundort (historisch): Praeneste (http://pleiades.stoa.org/places/423013)
Fundort (modern): Palestrina (http://www.geonames.org/3171606)
Geschichte: 1732 in der Nähe der Kathedrale gefunden.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Inv.Nr. 5680
Konkordanzen: CIL 06, 00195 (p 3004)
CIL 14, 02871
Literatur: Di Stefano Manzella Fig. 18 Nr. 40.
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Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
Digitalisat
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